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DOBROTSKI KAPETAN PAVAO –UROV KAMENAROVI∆ 
(1696-1787)
LOVORKA »ORALI∆
SAÆETAK: Tema rada je æivotni put i djelovanje Pavla –urova KamenaroviÊa 
(1696-1787), prema miπljenju prouËavatelja bokeljske povjesnice jednog od 
naj istaknutijih Bokelja 18. stoljeÊa. Umjeπni pomorac i trgovac, Ëiji su brodovi 
do pirali do svih vaænijih luka Jadrana i Sredozemlja, naËelnik Dobrote, 
predstoj n ik hrvatske bratovπtine Sv. Jurja i Tripuna u Mlecima, posjednik 
nekretnina u Mlecima, Kotoru i Dobroti, Pavao je KamenaroviÊ ostao najviπe 
upamÊen kao darovatelj æupne crkve Sv. Mateja u Dobroti. Tragom postojeÊih 
saznanja iz historiografije, kao i izvornog gradiva iz Arhiva bratovπtine Sv. 
Jurja i Tripuna u Mlecima i Istorijskog arhiva u Kotoru, ukazuje se na nove 
sastavnice iz KamenaroviÊeva æivotopisa te u prilogu objavljuju prijepisi nje-
gove oporuke i kodicila.
U sklopu prouËavanja pomorstva i trgovine istoËnog Jadrana posebno is-
taknuto mjesto pripada Boki kotorskoj i tamoπnjim naseljima. Uz Kotor, Perast 
i PrËanj, ali i niz drugih mjesta smjeπtenih uz Zaljev hrvatskih svetaca, mjes-
to Dobrota dræalo se jednim od vodeÊih pomorsko-trgovaËkih srediπta juænog 
dijela hrvatskog priobalja.
Naselje Dobrota u vrelima se spominje od druge polovice 13. stoljeÊa, ka-
da je - kao i veÊina drugih naselja u Zaljevu - Ëinila sastavni dio kotorske 
opÊine. U doba srednjega vijeka æitelji Dobrote ponajprije su usmjereni na 
ribarstvo i po lj o djelstvo. Od ranog novog vijeka, poglavito od sredine 17. 
stoljeÊa, D obro Êa ni se sve viπe upuÊuju na pomorstvo, brodarstvo i trgovi nu, 
dopiruÊi na svojim brodovima do svih znaËajnijih luka diljem Jadrana i 
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Sredozeml ja . Usponu Do broÊana znatno je pripomoglo i njihovo djelatno i 
zapaæeno sudjelovanje u brojnim pomorskim ratovima i bitkama koje je Mle-
taËka Republika vodila protiv Turaka. Zapaæeno je njihovo uËeπÊe u velikoj 
pomorskoj bici kod Lepa n ta (1571. god.), u Kandijskom ratu (1646/67.), te u 
borbama za juæni Jadran poËetkom 18. stoljeÊa. Upravo tada, u prvim godinama 
18. stoljeÊa, Dobrota stjeËe i formalnu neovisnost od kotorske opÊine, otvara-
juÊi time moguÊnosti i za bræi gospodarski razvoj. Kao i u drugim bokeljskim 
naseljima, i u Dobroti je vlast povjerena naËelniku ili kapetanu koji je, za-
jedno sa Ëetiri suca, vrπio cjelokupnu upravnu i sudsku vlast. Godine 1717. 
Dobrota je terminacijom ge neralnog providura Dalmacije Angela Ema uzdi g-
nu ta u status pomorskog naselja, Ëime je tamoπnje æiteljstvo bilo osloboeno 
dotadaπnjih obveznih “faπinada” - rada na popravku i dogradnji kotorske tvra-
ve. Tada su Dobrota i susjedno mjesto Ljuta spojene u jedinstvenu upravnu 
cjelinu. Sve Êe navedene okolnosti, a poglavito osamostaljenje od grada Koto-
ra i kotorske vlastele, u velikoj mjeri pridonijeti da je Dobrota tijekom 18. sto ljeÊa 
postala bokeljsko naselje s najizraæenijim gospodarskim prosperitetom.
Demografski pokazatelji iz tog vremena zorno pokazuju izraziti porast sta-
nov niπtva Dobrote (od 715 æitelja zabiljeæenih 1726. do 1665 zabiljeæenih 1748. 
god.), kao i njegovu sve izrazitiju i gospodarski uËinkovitiju ukljuËenost u 
pomorsku privredu. Kapetani, paruni brodova i trgovaËki poduzetnici iz Do-
brote djeluju u svim vaænijim lukama Sredozemlja. Na svojim plovilima (veÊe 
i manje tartane, zatim trabakuli, gripovi, feluke, matrigaje, gaete, barke, frega-
duni, kopani i pelagi) prevoze poljoprivredne i stoËarske proizvode istoËno-
jadranske obale i unutraπnjosti: sir, suho meso (kaπtradina), lojane svijeÊe, ulje, 
smolu, rujevo liπÊe za prepariranje koæe, vosak, duhan, suhe smokve, raπu, 
katran, paklinu, vunu, vino i dr. Njihova najËeπÊa plovidbena odrediπta bila su 
Mleci, albanske luke DraË, Skadar i Ljeπ, dalmatinski gradovi KorËula, Du-
brovnik, Hvar i dr., istarski gradovi te talijanske luke Senigallia i Bari u Pugli-
ji, Ancona i dr. Vrhunac dobrotskog brodarstva postignut je poËetkom 19. 
stoljeÊa, kada je Dobrota brojila 35 brodova ukupne nosivosti 5172 tone i 
imala 443 prijavljenih Ëlanova posada. Tada se Dobrota ubrajala u vodeÊa bro-
darska srediπta istoËnojadranske obale, prednjaËeÊi pred drugim pomorskim 
naseljima u Boki. Nosioci pomorske privrede i trgovaËke djelatnosti tijekom 
Ëitavog tog vremena bili su predstavnici 26 starih dobrotskih rodova (brat-
stava): AndriÊ, DabËeviÊ, DabinoviÊ, DobriloviÊ, IliÊ, IvanoviÊ, IvanoviÊ-Moro, 
JanoπeviÊ, Ka menaroviÊ, KlaËeviÊ, KosoviÊ, MaroviÊ, MatoviÊ, MijaljeviÊ, 
MiloπeviÊ, MiloviÊ, OparenoviÊ, PasinoviÊ, PetriËeviÊ, PetroviÊ, Radimiri, 
RadoniËiÊ, TomiÊ, TripkoviÊ, VickoviÊ i VuloviÊ.
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Kriza bokeljskog, te time i dobrotskog brodarstva nastupila je u vrijeme 
na poleonskih ratova na ovim prostorima, kada je - uslijed pomorske blokade, 
za plje ne dijela brodova od strane engleske i francuske vojske i prekida uobi Ëa-
je nih trgovaËkih veza - Ëitavo podruËje juænog Jadrana doæivjelo teæak gospo-
dar ski udarac. Opadanje dobrotskog brodarstva nastavilo se i u vrijeme austrij-
ske vlasti nad Bokom, a tek je od 50-ih do 70-ih godina 19. stoljeÊa uËinjen 
jaËi pokuπaj na obnovi dobrotske pomorske trgovine. Ipak, nedovoljna briga 
austrijskih vlasti, veliki porezi i strano suparniπtvo, kao i pojava parobroda, 
znaËili su nepovratni kraj nekoÊ slavnih dobrotskih jedrenjaka.
Snaæan gospodarski uspon u 18. stoljeÊu bio je praÊen i zapaæenim, i da-
nas zorno vidljivim kulturnim pregnuÊima. ZahvaljujuÊi bogatim darovnicama 
dobrotskih pomoraca i trgovaca ureπene su djelima vrsnih domaÊih i talijanskih 
umjetnika brojne tamoπnje crkve i kapetanske palaËe - danas gotovo jedino 
preostalo posvjedoËenje nekadaπnje gospodarske moÊi i kulturne razine Do-
brote i njezinih æitelja.1
Posebno vaænu sastavnicu u sklopu prouËavanja pomorstva Dobrote i Boke 
kotorske Ëinili su brojni i raznovrsni oblici njihove povezanosti s Mlecima - 
1 O povijesti Dobrote postoje brojni radovi. Usporedi najvaænije: Niko LukoviÊ, Boka kotorska. 
Cetinje, 1951: 128-142; Antun TomiÊ, ≈Dobrotski jedrenjaci u 19. vijeku.« Godiπnjak Pomorskog 
muzeja u Kotoru 8 (1959): 247-279; Antun TomiÊ, ≈Stara dobrotska bratstva i njihov doprinos 
pomorstvu od poËetka XVIII stoljeÊa do danas.« Godiπnjak Pomorskog muzeja u Kotoru 23 (1975): 
88-127; Antun TomiÊ, ≈Dobrotski jedrenjaci u XVIII stoljeÊu.« Godiπnjak Pomorskog muzeja u 
Kotoru 26 (1978): 71-86; Antun TomiÊ, ≈Crkva sv. Eustahije u Dobroti.« Godiπnjak Pomorskog 
muzeja u Kotoru 27-28 (1979-1980): 89-102; Antun TomiÊ, ≈Dobrotski pomorci zasluæni za izgrad-
nju i opremu crkve sv. Mateja u Dobroti.« Godiπnjak Pomorskog muzeja u Kotoru 39-40 (1991-
1992): 113-133; Antun TomiÊ, ≈Neki primjeri mecenatskog djelovanja dobrotskih pomoraca od 
XVIII-XIX stoljeÊa.« Godiπnjak Pomorskog muzeja u Kotoru 43-46 (1995-1998): 209-220; Antun 
TomiÊ, ≈Stara dobrotska bratstva i njihov doprinos pomorstvu od poËetka XVIII stoljeÊa do da-
nas.« Godiπnjak Pomorskog muzeja u Kotoru 47-49 (1999-2001): 101-110; –ore MiloviÊ, ≈Neki 
podaci o pomorstvu Boke Kotorske 1719-1721.« Godiπnjak Pomorskog muzeja u Kotoru 6 (1957): 
53-65; Antun MiloπeviÊ i Gracija IvanoviÊ, Dobrota i njene znamenitosti. Zagreb: Nova Evropa, 
knj. 27, 1934: 133-142; Miloπ MiloπeviÊ, ≈Prilozi trgovaËkim vezama bokeljskih pomoraca sa 
mletaËkim træiπtem.« Godiπnjak Pomorskog muzeja u Kotoru 4 (1955): 57-89; Miloπ MiloπeviÊ, 
≈Nosioci pomorske privrede Dobrote prve polovine XVIII vijeka.« Godiπnjak Pomorskog muzeja 
u Kotoru 8 (1959): 99-134; Miloπ MiloπeviÊ, ≈Neki aspekti pomorske privrede Boke Kotorske u 
doba mletaËke vladavine (1420-1797).«, u: Pomorski zbornik povodom 20-godiπnjice Dana mo r na-
rice i pomorstva Jugoslavije 1942-1962, II. Zagreb: JAZU, 1962: 1785-1817; Miloπ MiloπeviÊ, 
≈Pomorstvo Dobrote.«, u: 12 vjekova Bokeljske mornarice. Beograd, 1971: 90-103; Miloπ Mi -
loπeviÊ, Pomorski trgovci, ratnici i mecene: studije o Boki Kotorskoj XV-XIX stoljeÊa. Beograd-
Podgorica, 2003; Lovorka »oraliÊ, ≈Dobrotski rodovi i Bratovπtina sv. Jurja i Tripuna u Mlecima 
(od XVII. do poËetka XIX. st.).« Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 42 (2000): 
221-260.
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metropolom dræave u sklopu koje su se nalazili tijekom dugog niza stoljeÊa 
svoga povijesnog razvoja. Dobrotska skupina u Mlecima bila je dio brojne, 
gospodarski snaæne i ugledom izrazito respektabilne hrvatske iseljeniËke sku-
pine sa πireg podruËja Boke.2 RaπËlamba tamoπnjih oporuka (Notarile testa-
menti), najËeπÊe rabljenih izvora iz srediπnje mletaËke pismohrane (Archivio 
di Stato di Venezia), ukazuje da su tijekom proπlosti Bokelji, uz Dalmatince, 
Ëinili najbrojniji dio hrvatske dijaspore u gradu na lagunama.3 Pritom je potreb-
no napomenuti da, kada je rijeË o bokeljskim iseljenicima u Mlecima, uËe-
staloπÊu spominjanja u vrelima tijekom πireg vremenskog raspona (od 14. do 
19. stoljeÊa) prednjaËe Kotorani.4 Razlog tome jest i u Ëinjenici da sve do 
poËetka 18. sto ljeÊa Dobrota, ali i druga bokeljska manja mjesta nemaju status 
samostalnih opÊina, te se u skupini iseljenika oznaËenih de Cataro zasigurno 
kriju i æitelji bokeljskih naselja koja su se tada nalazila pod kotorskom juris-
dikcijom. Od 18. stoljeÊa, kada stjeËu status samostalne opÊine, a njihovo 
pomorsko poduzetniπtvo po sti æe vrhunac, DobroÊani su u gradu na lagunama 
izrazitije prisutni. Ipak, u od nosu na ostatak hrvatskog iseljeniπtva, najËeπÊe 
trajno nastanjenog u Mle cima, Bokelji, te tako i DobroÊani, u gradu na lagu-
nama ne borave trajno, veÊ - poradi naravi njihove djelatnosti (pomorstvo, 
trgovina) - samo privremeno i u sklopu opseænog poslovanja duæ Ëitavog Jadra-
na i Sredozemlja. Stoga DobroÊane ne moæemo dræati tipiËnim i stalno ise-
ljenim pripadnicima hrvatske zajednice u Mlecima. Vrijeme njiho vog naj uËe-
stalijeg prisustva u Mlecima ne podudara se s opÊim trendovima hrvatskih 
prekojadranskih iseljavanja (koja vrhunac do stiæu u 15. i 16. st.), a motivi nji-
hovog boravka u Mlecima poglavito su uvjetovani osobnim (gospodarskim) 
potrebama. Temeljne djelatnosti u koje su ukljuËeni tijekom svog æivota u 
Mlecima jesu pomorstvo i trgovina. Dobrot ske poduzetnike u gradu na lagu-
nama oznaËavaju znatne gospodarske moguÊnosti, veliki kapital i poslovne 
2 O bokeljskim iseljavanjima u Mletke pisala sam u nekim prethodnim radovima. Usporedi: 
Lovorka »oraliÊ, ≈Iseljenici iz grada Kotora u Mlecima (XV.-XVIII. st.).« Povijesni prilozi 17 
(1998): 133-155; Lovorka »oraliÊ, ≈Æivot i djelovanje kotorskih patricija u Mlecima od 16. do 18. 
stoljeÊa.« Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu 31 (1998): 131-140; 
Lovorka »oraliÊ, ≈Iz proπlosti Boke: budvanska zajednica u Mlecima (XV.-XVIII. st.).« Povijes-
ni prilozi 19 (2000): 125-152.
3 Zbirna raπËlamba oporuËnih spisa hrvatskih iseljenika u Mlecima u razdoblju od 1301. do 
1801. godine pokazuje da su Dalmatinci Ëinili 46%, a Bokelji 31% ukupnog iseljeniπtva s hrvatskih 
prostora. Usporedi: Lovorka »oraliÊ, U gradu Svetoga Marka: povijest hrvatske zajednice u 
Mlecima. Zagreb, 2001: 85.
4 Kotorani broje 16 posto iseljenih Hrvata u Mlecima. Usporedbe radi, na Zadrane otpada 14 
posto, SpliÊane 8, ©ibenËane 8, Trogirane 4, Hvarane 3, Senjane 3 posto iseljenika, itd. Usporedi: 
L. »oraliÊ, U gradu Svetoga Marka: 89-92.
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veze razgranate u svim vaænijim trgovaËkim odrediπtima Jadrana, Sredozem-
lja i Levanta. Po svim sastavnicama svojega æivota i djelovanja DobroÊani su, 
kao i njihovi sunarodnjaci iz Perasta i PrËanja, najelitniji dio hrvatskog ise-
ljeniπtva u Mlecima tijekom proπlosti, a odvjeci dobrotskih rodova IvanoviÊ, 
KamenaroviÊ, MiloπeviÊ, Radimiri, TripkoviÊ i drugih trajno su pronaπli mjes-
to u hrvatskoj pomorskoj povjesnici.
Obitelj KamenaroviÊ zasigurno se ubrajala meu vodeÊe dobrotske pomor sko-
trgovaËke rodove. Pripadali su drevnom dobrotskom bratstvu (prvotno prezime 
KrasoeviÊ), a prezime su stekli prema pretku Niku Petrovom, koji se u 15. 
stoljeÊu bavio kamenoklesarskom vjeπtinom. U 18. stoljeÊu, kada sukla d no 
opÊem gospodarskom usponu Boke kotorske i Dobrote postiæu svoj najveÊi 
uspon, raspolagali su sa gotovo 40 brodova, slovili kao iznimno bogati i djelat-
ni pomorski poduzetnici diljem jadranske i sredozemne obale. Iz obitelji Ka-
me naroviÊ biljeæi se, tijekom 18. i 19. stoljeÊa, viπe od sto aktivnih pomoraca, 
od Ëega je njih 59 nosilo i kapetanski Ëin. Kao mecene i dobrotvori istaknuli 
su se i imali izrazito zapaæenu ulogu i u povijesti hrvatske zajednice u Mleci-
ma,5 a svojim su prinosima, ostavπtinama i donacijama trajno obiljeæili kul-
turni razvoj rodne Dobrote.
Tema ovog priloga æivot je i djelovanje Pavla –urova KamenaroviÊa (1696-
1787), kapetana i trgovca, mecene i dobrotvora, koji se po svojim djelima i 
zaslugama moæe ubrojiti meu najistaknutije osobe bokeljske i dobrotske po-
vijesti 18. stoljeÊa. U radu Êe -tragom dosadaπnjih spoznaja iz literature te po -
najprije uvidom u izvorno gradivo iz Arhiva bratovπtine Sv. Jurja i Tripuna u 
Mlecima6 i Istorijskog arhiva u Kotoru - biti predstavljene temeljne sastavnice 
iz njegova æivotopisa. Njihovom raπËlambom nastoji se, uz ostalo, ukazati na 
nekoÊ iznimno i joπ uvijek u hrvatskoj historiografiji nedovoljno prouËeno i 
vrednovano “zlatno doba” bokeljske povijesti i upozoriti na obitelji i pojedince 
koji su ga svojim pregnuÊima, samoprijegorom i djelovanjem trajno i neizbri-
sivo obiljeæili.
Podaci o obitelji KamenaroviÊ i Pavlu –urovom kao jednom od najistak-
nutijih odvjetaka toga roda sadræani su u nizu historiografskih radova. Kratke 
zabiljeæbe o njegovom æivotnom putu i djelovanju biljeæe enciklopedijsko-
leksikonske edicije,7 kao i opsegom manji, ali sadræajni radovi iz pera Antuna 
5 L. »oraliÊ, ≈Dobrotski rodovi«: 237-241.
6 Archivio della Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone, dalje: ASD.
7 Pomorska enciklopedija, sv. III. Zagreb, 1976: 438; Pomorski leksikon. Zagreb, 1990: 339; 
Hrvatski leksikon, sv. I. Zagreb, 1996: 565. 
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MiloπeviÊa.8 Lik Pavla –urova kao jednog od vodeÊih dobrotskih i bokeljskih 
pomoraca i trgovaca 18. stoljeÊa redovito biljeæe i opÊa djela o bokeljskoj po-
vjesnici, kao i ona koja se odnose na pojedine etape iz brodarske proπlosti 
toga kraja.9 Uz osobu Pavla –urova redovito se vezuje njegov dobrotvorni rad, 
odnosno pregnuÊa na kulturnom uzdizanju rodne Dobrote. Brojne dragocjene 
podatke o njegovim zaslugama pri preureenju i nadogradnji dobrotske æupne 
crkve Sv. Mateja sadræe sintetski i pojedinaËni radovi povjesniËara kulture i 
umjetnosti Nike LukoviÊa, Zorice »ubroviÊ, Radoslava TomiÊa, Massima De 
Grassija i drugih.10 Naposljetku, u radovima koji se bave povijesnim razvojem 
i kulturnom baπtinom hrvatske bratovπtine Sv. Jurja i Tripuna u Mlecima, ka-
petan Pavao –urov KamenaroviÊ zabiljeæen je u kontekstu pregleda ob na πa telja 
najviπih duænosti u udruzi te kao jedan od njezinih najzapaæenijih mecena u 
drugoj polovici 18. stoljeÊa.11
Bokeljski kapetan, trgovac, dobrotvor i mecena Pavao –urov KamenaroviÊ 
roen je u Dobroti 9. veljaËe 1696. godine. Kao odvjetak jedne od najdjelatnijih 
dobrotskih pomorsko-trgovaËkih obitelji, Pavao je –urov najveÊi dio svojega 
æivota bio vezan uz razgranatu brodarsku aktivnost diljem Jadrana i Sredozemlja. 
8 Antun MiloπeviÊ, ≈Pavao –. KamenaroviÊ.« Jadranska straæa 5 (1939): 184-186; Antun Mi-
loπeviÊ, ≈Pavo –urov KamenaroviÊ, iz Dobrote: pomorski kapetan i brodovlasnik.« Godiπnjak 
Pomorskog muzeja u Kotoru 5 (1956): 207-209. Vrijedne podatke o pomorsko-trgovaËkom dje lo-
vanju Pavla –urova nalazimo i u zbirci pomorskih regesta Nikole »olaka, Hrvatski pomorski re gesti 
(Regesti marittimi croati), sv. I. (Settecento, I parte: Navigazione nell’Adriatico). Padova, 1985.
9 N. LukoviÊ, Boka kotorska: 136; M. MiloπeviÊ, ≈Nosioci pomorske privrede Dobrote prve 
polovine XVIII vijeka.«: 123; M. MiloπeviÊ, ≈Neki aspekti pomorske privrede Boke Kotorske«: 
1810-1811; M. MiloπeviÊ, Pomorski trgovci, ratnici i mecene: 236; A. TomiÊ, ≈Stara dobrotska 
bratstva« (1975): 108-109; A. TomiÊ, ≈Dobrotski jedrenjaci u XVIII stoljeÊu.«: 72-73; A. TomiÊ, 
≈Dobrotski pomorci«: 126-127; A. TomiÊ, ≈Neki primjeri mecenatskog djelovanja«: 210.
10 Niko LukoviÊ, Zvijezda mora. Perast, 2000: 43-44; Anela Horvat, Radmila MatejËiÊ i 
Kruno Prijatelj, Barok u Hrvatskoj. Zagreb, 1982: 729; Gracija BrajkoviÊ, Antun TomiÊ, Miloπ 
MiloπeviÊ i Zoran Radimiri, ≈Neki manje prouËavani primjeri graanske i crkvene arhitekture 
spomeniËkog karaktera u kotorskoj opπtini.« Godiπnjak Pomorskog muzeja u Kotoru 35-36 (1987-
1988): 116-117; Zorica »ubroviÊ, ≈Rezultati arhitektonskih istraæivanja crkve sv. Mateja u Do-
broti.« Godiπnjak Pomorskog muzeja u Kotoru 35-36 (1987-1988): 126; Radoslav TomiÊ, Barokni 
oltari i skulptura u Dalmaciji. Zagreb, 1995: 18, 77, 157, 160, 206; Massimo De Grassi, Veneci-
janska skulptura u Boki Kotorskoj. Podgorica, 2001: 69; Trgovci i pomorci Boke, Katalog izloæbe. 
Zagreb: KloviÊevi dvori, rujan 2003: 62.
11 Niko LukoviÊ, ≈Bratovπtina bokeljskih pomoraca sv. –ora i Tripuna u Mlecima.« Godiπnjak 
Pomorskog muzeja u Kotoru 6 (1957): 42; Guido Perocco, Carpaccio nella Scuola di S. Giorgio 
degli Schiavoni. Venezia, 1964: 196, 235; Guido Perocco, Guida alla Scuola Dalmata dei Santi Gi-
or gio e Trifone (detta San Giorgio degli Schiavoni). Venezia 1984: 43; ≈Elenco Guardian Grandi 
dall’ epoca della fondazione della Scuola.« Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone, Venezia, 32/1 
(1997): 44-45; L. »oraliÊ, ≈Dobrotski rodovi«: 240; L. »oraliÊ, U gradu Svetoga Marka: 237-238, 261.
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U vrelima se izrijekom biljeæe njegova brojna trgovaËka putovanja duæ al ban ske 
(DraË) i grËke (Korint) obale, doËim je u Mlecima, kao i drugi Dobro Êa ni, za 
svoje trgovaËke potrebe raspolagao sa un banco sopra la Riva de Schiavo ni. 
Zapovjednik je tartane Madonna del Rosario, a kao najËeπÊe spomi njani proiz-
vodi kojima trguje navode se sir, smokve, ulje, raπa, vosak, pakli na, me so i 
duhan.12 Njegova je djelatnost na pomorsko-trgovaËkom povezivanju dvi ju oba-
la bila iznimno cijenjena u Mlecima, te se u dukali Senata od 2. sije Ë nja 1761. 
godine istiËe s velikim pohvalama njegovo djelovanje na una pre enju pomor-
ske trgovine con gloria e riputazione in ogni incontro della Veneta Insegna.
VeÊ za æivota Pavao KamenaroviÊ smatran je jednim od najbogatijih Do-
broÊana. Velike gospodarske moguÊnosti, znatan kapital, ugled (u viπe navra-
ta bio je biran na Ëast dobrotskog naËelnika), ali i razgranate poslovne veze 
diljem Dalmacije i talijanskog (posebice mletaËkog) podruËja omoguÊile su 
realizaciju njegovih brojnih kulturnih nastojanja i pregnuÊa. Upravo je njego-
vom zaslugom tiskano 1773. godine u tiskari Giovannija Novellija u Mlecima 
novo izdanje πÊaveta “Pistole i Evangelije preko svegga godiscta” (priredio ga 
je fra Petar KneæeviÊ), za koje je dobrotski kapetan sinjskim franjevcima Pro-
vincije Presvetoga Otkupitelja posudio potrebnu novËanu svotu.13
Posebno vaænu sastavnicu u æivotnom putu Pavla –urova imali su Mle ci, 
grad s kojim su bokeljski trgovci i pomorci odræavali najæivlje i uËinkom plo-
donosne poslovne veze. U Mlecima je Pavao –urov boravio Ëesto, te je ondje, 
u æupi S. Canciano u predjelu Cannaregio i kupio kuÊu. U spisima hrvatske 
bratovπtine Sv. Jurja i Tripuna (Scuola degli Schiavoni) Pavao se konti nuirano 
spominje tijekom niza desetljeÊa 18. stoljeÊa. Od 1750-ih godina do 1795. re-
dovito se spominje kao Ëlan njezinog Velikog vijeÊa (Capitolo grande), a uz 
brojne manje duænosti u upravnim tijelima udruge, Ëast predstojnika (gu ardian 
grande) obnaπao je u tri mandatna razdoblja (1743., 1757. i 1766. go di ne).14 
Trajni spomen na njegovo iznimno uËeπÊe u povijesti hrvatske prekojadranske 
12 N. »olak, Hrvatski pomorski regesti: 59, 138, 184, 233, 237, 272; A. TomiÊ, ≈Dobrotski 
pomorci«: 126; M. MiloπeviÊ, Pomorski trgovci, ratnici i mecene: 123.
13 A. MiloπeviÊ, ≈Pavao –. KamenaroviÊ.«; A. TomiÊ, ≈Dobrotski pomorci«: 126-127; A. 
TomiÊ, ≈Neki primjeri mecenatskog djelovanja«: 210. Znano je da je Pavao –urov novËano po magao 
i katoliËke sveÊenike i redovnike koji su djelovali na podruËjima pod osmanlijskom vlaπÊu (N. 
LukoviÊ, Zvijezda mora: 43).
14 Sindik je 1741., 1745., 1747., 1749., 1752., 1754., 1756., 1759., 1760., 1761., 1762., 1763., 1765., 
1769., 1771., 1775., 1777. i 1779. godine; Ëlan odbora XII nuovi 1758., 1760., 1764., 1767. i 1773., 
te odbora VIII di XII di nazion: 1762., 1772. i 1776. godine. Usporedi: Capitolar grande, podaci 
uz navedene godine (ASD); G. Perocco, Carpaccio nella Scuola di S. Giorgio degli Schiavoni: 
235; L. »oraliÊ, ≈Dobrotski rodovi«: 240; L. »oraliÊ, U gradu Svetoga Marka: 237-238.
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zajednice i danas nam posvjedoËuje slika smjeπtena na stubiπtu koje vodi na 
prvi kat sjediπta udruge. Slika je rad nepoznatog nam mletaËkog autora Sette-
centa, a prikazuje Krista u slavi s Djevicom, anelima i svecima. Na slici je 
razvidan i portret darovatelja, tadaπnjeg predstojnika Pavla KamenaroviÊa, kao 
i godina njezinog nastanka, odnosno naruËivanja (1743.).15
NajveÊe zasluge Pavla –urova KamenaroviÊa odnose se na njegovu rodnu 
Dobrotu. Mecena je prigodom ureenja dobrotske æupne crkve Sv. Mateja.16 
Godine 1770. dao je podiÊi apsidalnu kapelu Ëetvrtastog oblika i za nju dao 
naËiniti u mletaËkoj klesarskoj radionici veliki oltar od kararskog mramora s 
reljefom “Polaganje Krista u grob” na predoltarniku i kipovima Bogorodice i 
Sv. Mateja. Rad je datiran u 1772. godinu, a natpis na oltaru (FA. o A 1772 
VENEa) upuÊuje da je moæda rijeË o djelu talijanskog kasnobaroknog kipara 
Francesca Androsija (1713-1795). Godine 1773. KamenaroviÊ je financirao i 
gradnju juæne kapele “Gospe od ZaËeÊa”. Njegova je narudæba i mramorna 
pala “Navjeπtenje” mletaËkog kipara Giovannija Bonazze (1654-1736) u boËnoj 
kapeli iste crkve, kupljena prije 1736. godine. Bonazzin reljef isprva je bio 
namijenjen nedovrπenoj crkvi Sv. Ivana u predjelu Kamenari (KamenaroviÊi), 
odakle je 1923., na inicijativu msgr. Tripuna MiloπeviÊa, premjeπten u æupnu 
crkvu Sv. Mateja. Godine 1784. Pavao –urov financirao je i gradnju zvonika 
crkve Sv. Mateja, a 1787. nabavio je i veliko platno s prikazom Sv. Nikole 
kako blagoslivlja tartanu KamenaroviÊa, rad mletaËkog slikara Pietra Antoni-
ja Novellija (1729-1804). Brojni predmeti liturgijske namjene (srebrenina) u 
istoj crkvi takoer su nabavljeni njegovom novËanom potporom.17
Dobrotski kapetan i darovatelj Pavao –urov KamenaroviÊ umro je u vlas-
titoj kuÊi u rodnom mjestu 17. rujna 1787. godine. Pokopan je u sakristiji æupne 
15 N. LukoviÊ, ≈Bratovπtina bokeljskih pomoraca sv. –ora i Tripuna u Mlecima.«: 42; G. 
Perocco, Carpaccio nella Scuola di S. Giorgio degli Schiavoni: 196; G. Perocco, Guida alla 
Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone: 43.
16 Crkva Sv. Mateja spominje se od 14. stoljeÊa. Poruπena je u potresu 1667. godine i ponovo 
sagraena 1670. godine. Usporedi: N. LukoviÊ, Zvijezda mora: 43.
17 O zaslugama Pavla –urova KamenaroviÊa na proπirenju i ureenju æupne crkve Sv. Mateja 
u Dobroti usporedi: N. LukoviÊ, Boka kotorska: 136; A. MiloπeviÊ, ≈Pavo –urov KamenaroviÊ, 
iz Dobrote: pomorski kapetan i brodovlasnik.«: 207-209; M. MiloπeviÊ, ≈Neki aspekti pomorske 
privrede Boke Kotorske«: 1810-1811; A. TomiÊ, ≈Dobrotski jedrenjaci u XVIII stoljeÊu.«: 72; A. 
Horvat, R. MatejËiÊ i K. Prijatelj, Barok u Hrvatskoj: 729; R. TomiÊ, Barokni oltari i skulptura u 
Dalmaciji: 18, 77, 157, 206; N. LukoviÊ, Zvijezda mora: 43-44; A. TomiÊ, ≈Dobrotski pomorci«: 
126-127; Z. »ubroviÊ, ≈Rezultati arhitektonskih istraæivanja crkve sv. Mateja u Dobroti.«: 126; 
A. TomiÊ, ≈Neki primjeri mecenatskog djelovanja«: 210; M. De Grassi, Venecijanska skulptura u 
Boki Kotorskoj: 69.
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Oporuka i kodicili Pavla –urova KamenaroviÊa pohranjeni su u Istorijskom 
arhivu u Kotoru (fond: Testamenti, sv. I., 16/1).19 Oporuka je datirana na 20. 
srpanj 1786., a kodicili na 17. travanj odnosno 14. rujan 1787. godine. Ukupni 
broj listova oporuke i kodicila iznosi 27. Svi su dokumenti napisani u kuÊi 
Pavla –urova u Dobroti, a pisao ih je tadaπnji æupnik crkve Sv. Mateja Toma 
MaroviÊ. Listove je na pojedinim stranama potpisao sam oporuËitelj.
Oporuka, datirana na 20. srpanj 1786. godine, zapoËinje navodom u kojem 
stoji da je oporuËitelj, teπko bolestan i onemoÊao, ali zdrav duhom i razborom, 
odluËio sastaviti svoju posljednju æelju i urediti pitanje nasljeivanja njegove 
imovine. U uvodnom dijelu spominje se i oporuka pisana u Mlecima (biljeænik 
Antonio Mandelli) u vrijeme iznenadne bolesti oporuËitelja, dana 28. sijeËnja 
1779. godine.20 Kao mjesto svojega posljednjeg poËivaliπta Pavao –urov oda-
brao je æupnu crkvu Sv. Mateja u Dobroti, napominjuÊi kako æeli da njegovi 
posmrtni ostaci budu pokopani u habitu pripadnika franjevaca-opservanata.
Opseæni dio Pavlove oporuke odnosi se na legate namijenjene crkvenim 
usta novama rodne Dobrote. Ponajprije, odreuje da se za siromahe Dobrote 
(alli poveri di Dobrota sua Patria) namijeni 500 cekina. Novac u iznosu od 
400 cekina pohranit Êe se nella casa degli Signori Procuratori di detta Chie-
sa (Sv. Mateja) e di quella di San Giovanni Battista, uloæiti u stabilni fond i 
dobitak od godiπnjih prihoda isplaÊivati za najsiromaπnije æitelje Dobrote. 
18 A. MiloπeviÊ, ≈Pavao –. KamenaroviÊ.«: 186; A. MiloπeviÊ, ≈Pavo –urov KamenaroviÊ, iz 
Dobrote: pomorski kapetan i brodovlasnik.«: 209.
19 Ovom prigodom zahvaljujem gospoi Jeleni AntoviÊ, ravnateljici Istorijskog arhiva u Kotoru, 
kao i drugim djelatnicima kotorskog arhiva, na pomoÊi pri istraæivanju ove teme.
20 Uz navedenu oporuku, pisanu 1779. godine u Mlecima, vezuju se i Pavlovi legati namijenje-
ni mletaËkoj crkvi S. Canciano u predjelu Cannaregio (gdje je oporuËitelj posjedovao kuÊu) i bra-
tovπtini Presvetog Sakramenta u kotorskoj katedrali Sv. Tripuna.
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Ako premine prije nego se reËeni novac preda zastupnicima crkve Sv. Mateja, 
opunomoÊeni predstavnici iste crkve moÊi Êe potraæivati iznos od njegova 
praneÊaka (pronipote) Antuna,21 koji zna gdje je svota trenutno pohranjena. 
Isti je Antun obvezan, nakon oporuËiteljeve smrti, u ime legata darovati olta-
ru Gospe od Krunice (Gospe od Ruzarija) u crkvi Sv. Eustahija (Sv. Stasije) u 
Dobroti 18 cekina.22
Slijedi odredba kojom se ostavlja godiπnji prihod (πest cekina godiπnje) od 
kapitala u iznosu od 100 cekina za podmirivanje sluæenja spomendana (an-
niversarii) na oporuËitelja u crkvi Sv. Mateja. Godiπnji iznos za sluæenje tih 
misa nasljednici su obvezni predati aktualnom æupniku dobrotske æupne crkve. 
Mariji Stella, Ëasnoj sestri u kapucinskom samostanu (vjerojatno u Kotoru) 
odreuje se da doæivotno godiπnje dobiva 40 tovara (carri) drva. Svakome od 
Ëlanova roda KamenaroviÊ (ali samo onima po muπkoj nasljednoj lozi) koji 
nisu izravno ukljuËeni u razdiobu njegove imovine, kapetan Pavao poklanja 
po jedan cekin. Izrijekom izdvaja samo Krstu pokojnog Matije, darivajuÊi ga 
sa dva cekina i preporuËujuÊi ga praneÊaku Antunu da potonjem bude od 
koristi u njegovim poslovima.
SpominjuÊi, nadalje, svoju kuÊu u kotorskom predjelu GurdiÊ u Ëetvrti Sv. 
Marka (casa in Cattaro nella contrada di San Marco in Gordichio),23 Pavao 
je ostavlja kao legat prvom buduÊem sveÊeniku iz njegove obitelji. Ukoliko ih 
bude viπe, pravo na prihode od kuÊe u Kotoru uæiva onaj Ëlan obitelji koji 
prvi odjene sveÊeniËki habit. Ukoliko, meutim, meu nasljednicima po muπkoj 
21 Vjerojatno je rijeË o Antunu pok. Josipa koji se potkraj 18. st. (1792/5.) spominje kao trgo-
vaËki poduzetnik u DraËu i Mlecima. U hrvatskoj bratovπtini Sv. Jurja i Tripuna bio je 1780-ih 
godina jedan od vodeÊih duænosnika, a 1784. i 1789. godine obnaπao je i Ëast njezina predstoj nika. 
Usporedi: G. Perocco, Carpaccio nella Scuola di S. Giorgio degli Schiavoni: 233; L. »oraliÊ, 
≈Dobrotski rodovi«: 237.
22 Crkva Sv. Eustahija (Sv. Stasije) podignuta je prilozima æitelja Dobrote 1773. godine, u doba 
najveÊeg uspona dobrotskog pomorstva. Ubraja se meu najraskoπnije crkve u Kotorskoj bisku-
piji. U crkvi se nalazi sedam oltara koji su - osim glavnog oltara podignutog prinosima svih 
graana - dar po jedne od dobrotskih pomorskih obitelji. S umjetniËkog motriπta, najvrednije je 
djelo oltar Gospe od Krunice iz druge polovice 18. stoljeÊa. Kip Djevice Marije, vrhunski rad 
mletaËkog kiparstva, dræi se najljepπim Gospinim kipom u Kotorskoj biskupiji. Podrobnije vidi: 
A. Horvat, R. MatejËiÊ i K. Prijatelj, Barok u Hrvatskoj: 727, 729, 760, 844; N. LukoviÊ, Zvijezda 
mora: 42-43.
23 Crkva Sv. Marka na GurdiÊu, prema kojoj se naziva i tamoπnja Ëetvrt (æupa), spominje se 
od 15. stoljeÊa. U vrijeme mletaËke vlasti bila je vrlo ugledna i Ëesto darivana legatima. Uspo redi: 
Ivo StjepËeviÊ, ≈Katedrala sv. Tripuna u Kotoru.« Prilog Vjesniku za arheologiju i historiju dal-
matinsku 51 (1930-1934), Split, 1938: 58; N. LukoviÊ, Zvijezda mora: 52.
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lozi ne bude sveÊenika, kuÊa i njezini prihodi pripadaju praneÊaku Antunu i 
njegovim nasljednicima. Uz odredbe o kotorskoj kuÊi, sadræana je i napomena 
da se prve tri godine nakon smrti oporuËitelja cjelokupni prihodi kuÊe imaju 
darovati kotorskim hospitalima.24
Oporuka Pavla –urova sadræi relativno malo podataka o drugim istaknutim 
dobrotskim kapetanskim obiteljima. Iznimka su Ëlanovi roda Radimiri,25 uz 
IvanoviÊe, KamenaroviÊe i MiloπeviÊa, kao jedna od vodeÊih trgovaËko-po-
morskih obitelji ovoga naselja. Izrijekom spominjuÊi braÊu Andriju, Pavla i 
Antuna, sinove pokojnog “kavalira” Boæe Radimirija, kao i Mariju Tripunovu, 
suprugu kapetana Andrije Radimirija, oporuËitelj im ostavlja po 50 cekina.
VeÊ spominjana kuÊa u Mlecima, u Ëetvrti S. Canciano, namijenjena je pra-
neÊaku Antunu i njegovim muπkim nasljednicima. Istome se dariva i ze m ljiπ ni 
posjed na mletaËkoj terrafermi u naselju Mirano (oko 20 km udaljen od Mle-
taka, zapadno od Mestra). Ukoliko, meutim, Antun ostane bez muπkih poto-
maka, kuÊu i imanje nasljeuju Pavlovi neÊaci Ilija,26 Toma27 i Vid28 te njihovi 
zakoniti muπki potomci. Dosljedan odredbama izreËenima u prethodnim dije-
lovima oporuke, prema kojima su iz nasljedstva iskljuËeni roaci po æenskoj 
24 U Kotoru je tijekom proπlosti djelovalo viπe hospitala. Meu najpoznatijima svakako su 
bili hospital Sv. Kriæa (hospitale pauperum S. Crucis) iz 1372. godine i hospital Sv. Duha (hos-
pitale S. Spiritus ili S. Salvatoris), prvi put spomenut u vrelima 1399. godine. Oba su hospitala 
bila vezana uz vjerske bratovπtine i smjeπtena u istoimenim crkvama. TreÊi hospital, Sv. Roka, 
utemeljen je 1574. godine. Od poËetka 16. stoljeÊa djeluje i nahodiπte za nezbrinutu djecu. Us-
poredi: I. StjepËeviÊ, ≈Katedrala sv. Tripuna u Kotoru.«: 61; M. MiloπeviÊ, Pomorski trgovci, 
ratnici i mecene: 252-253.
25 O obitelji Radimiri i njezinim najistaknutijim predstavnicima usporedi: M. MiloπeviÊ, ≈No-
si oci pomorske privrede Dobrote prve polovine XVIII vijeka.«: 123-125; A. TomiÊ, ≈Stara dobrot-
ska bratstva« (1975): 118-120; A. TomiÊ, ≈Dobrotski jedrenjaci u XVIII stoljeÊu.«: 73-79; L. 
»oraliÊ, ≈Dobrotski rodovi«: 241-245.
26 Vjerojatno je rijeË o Iliji Markovu. Spominje se od poËetka 40-ih god. 18. stoljeÊa kao ka-
petan tartane Madonna del Rosario, s kojom plovi u albanske luke, Anconu i Mletke. Usporedi: 
A. TomiÊ, ≈Dobrotski jedrenjaci u XVIII stoljeÊu.«: 76; L. »oraliÊ, ≈Dobrotski rodovi«: 238.
27 Toma se od kraja 50-ih god. 18. stoljeÊa spominje kao zapovjednik tartane Madonna del 
Rosario e S. Antonio di Padova u viπe trgovaËkih putovanja (Krf, DraË, Mleci). Usporedi: L. 
»o raliÊ, ≈Dobrotski rodovi«: 240.
28 Vjerojatno je rijeË o kapetanu Vidu Markovom, zapovjedniku tartane Madonna del Rosario 
e S. Antonio di Padova, s kojom tijekom 60-ih i 70-ih god. 18. stoljeÊa obavlja niz trgovaËkih 
putovanja od DraËa do Mletaka. Tijekom 1770-ih godina ubrajao se meu vodeÊe dobrotske po-
morske poduzetnike u Mlecima, a u bratovπtini Sv. Jurja i Tripuna obnaπao je Ëast predstojnika 
1773. godine. Usporedi: G. Perocco, Carpaccio nella Scuola di S. Giorgio degli Schiavoni: 233; 
L. »oraliÊ, ≈Dobrotski rodovi«: 241.
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liniji, oporuËitelj i ovdje izrijekom naglaπava da se pravo na nasljeivanje 
iskljuËivo odnosi na muπke potomke. Spomenuti neÊaci Ilija, Toma, Vid i Juraj29 
ujedno su, uz praneÊaka Antuna, glavni nasljednici sveukupnih Pavlovih doba-
ra. Pritom praneÊaku pripada jedna, a svim ostalim neÊacima druga polovica 
nemale oporuËiteljeve imovine. Ilija, Toma i Vid ujedno su i nasljednici svote 
od 31.000 dukata, od koje su svote obvezni svake godine isplaÊivati bratu Jurju 
60 dukata. PraneÊaku Antunu, uz kojega ga veæe posebna rodbinska naklonost, 
dariva 8.000 dukata. U zakljuËku oporuËnog spisa Pavao napominje kako 
nikako ne æeli da glede nasljedstva njegove imovine ikada doe do raz mirica 
i sukoba meu imenovanim nasljednicima. Ukoliko ipak doe do sporova, sve 
strane moraju se pokoriti odlukama kapetana i sudaca dobrotske komune (Com-
 munità di Dobrota), kojima, u sluËaju spora, pripada pravo konaË nog odluËi-
va nja. Ukoliko se nezadovoljni nasljednik ne pokori odlukama dobrot skih vlas-
ti, gubi pravo na svu imovinu koja mu je ovom oporukom bila na mijenjena. 
Na kraju teksta potpis je Tome MaroviÊa, dobrotskog æupnika, koji je bio za-
pisivaË Pavlova oporuËnog spisa.
Dana 17. travnja 1787. godine Toma MaroviÊ zabiljeæio je i kratki dodatak 
Pavlovoj oporuci (kodicil). PonavljajuÊi odredbu iz zavrπetka oporuËnog spisa, 
prema kojoj se suci i kapetan Dobrote imenuju nadleænima za moguÊe spo-
rove glede nasljedstva, Pavao je nadopunjava odlukom da dio imovine koji se 
ima oduzeti nasljedniku koji nepravedno i neopravdano potraæuje imovinu i 
ne pokorava se odlukama dobrotskih vlasti, pripadne siromaπnim æiteljima 
Dobrote i kotorskim hospitalima. U ostalim dijelovima oporuke Pavao Ka-
menaroviÊ u cijelosti potvruje spis napisan 20. srpnja 1786. godine.
Neπto je viπe dodatnih odredbi izreËeno u drugom i posljednjem kodicilu 
oporuke Pavla KamenaroviÊa, napisanom 14. rujna 1787. godine. Ponajprije, 
kÊerima kapetana Antuna, svoga praneÊaka, dariva 120 cekina. Od te Êe se 
svote naËiniti tri zlatna pojasa za svaku od Antunovih kÊeri, uz napomenu che 
quello della Paolina sia un poco più grande delle due altre. NapominjuÊi, 
nadalje, kako je u oporuci ostavio 400 cekina za zbrinjavanje siromaha Do-
brote, Pavao sada prvotnom legatu pridruæuje joπ 100 cekina, Ëime ukupna 
svota namijenjena dobrotskom æupniku, izvrπitelju ovoga dijela oporuËiteljeve 
oporuke, sada iznosi 500 cekina. Na kraju, svakom od sveÊenika koji djeluju 
29 Juraj KamenaroviÊ spominje se u Mlecima od 1760-ih do 1790-ih godina. Usporedi: L. 
»oraliÊ, ≈Dobrotski rodovi«: 239.
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u Dobroti ostavlja ukupno deset cekina. U ostalim dijelovima oporuka se u 
cijelosti potvruje. Na kraju je, kao i u primjeru oporuËnog spisa iz prethodnog 
kodicila, kao pisac ovoga dodatka oporuke ponovno naveden æupnik Sv. Mateja 
Toma MaroviÊ.
OporuËni spisi Pavla KamenaroviÊa zavrπavaju napomenom opÊinskog 
kancelara Antuna Negrija, datiranom na 18. rujna 1787. godine. Tada su, dan 
nakon oporuËiteljeve smrti, oporuka i kodicili pravno ovjereni od sluæbenih 
vlasti.
***
Povijest bokeljskih naselja, kao i njihovih zasluænih kapetanskih rodova i 
pojedinaca, sastavni je dio prouËavanja povijesti pomorstva istoËnojadranske 
obale. Odvjeci uglednih trgovaËko-brodarskih obitelji IvanoviÊ, KamenaroviÊ, 
Radimiri, MiloπeviÊ, MaroviÊ, TripkoviÊ, TomiÊ i drugih, svojim su brodovi-
ma dopirali do svih vaænijih luka Jadrana i Sredozemlja, stjecali nemali kapi-
tal i gospodarsku moÊ, a svojim su ostavπtinama davali trajne, i danas vidljive 
prinose kulturi i umjetnosti rodnoga kraja. Pavao –urov KamenaroviÊ (1696-
1787), odvjetak jedne od najmoÊnijih dobrotskih obitelji, ubrajao se meu 
najvienije Bokelje 18. stoljeÊa. Umjeπni brodar i trgovac, posjednik nekret-
nina u Mlecima, na mletaËkoj terrafermi, u Kotoru i Dobroti, naËelnik u rod-
nome mjestu i predstojnik nacionalne udruge Hrvata u Mlecima, Pavao je –u -
rov ostao najviπe zapaæen po brojnim donacijama dobrotskoj æupnoj crkvi Sv. 
Mateja. U ovome prilogu predstavljene su upravo najvaænije odrednice iz nje-
gova bogatog æivotopisa, ukazano na zasluge i prinose dobrotskoj povijesti i 
kulturi te, tragom novog arhivskog gradiva, upozoreno na neke manje poznate 
pojedinosti iz njegova æivota. Na kraju, ovim skromnim prilogom poznavanju 
povijesti Boke kotorske i njezinih zasluænika teæi se upozoriti i potaknuti 
hrvatsku historiografiju na sustavnije, promiπljenije i radovima uËinkovitije 
opaæanje i istraæivanje bokeljske povijesti, posljednjih godina sve manje pri-
sutne u znanstvenim radovima hrvatskih povjesniËara. U prilogu rada objavlju ju 
se prijepisi oporuke i kodicila Pavla –urova KamenaroviÊa, napisani u Do broti 
1786. i 1787. godine.
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Prilog: 
Oporuka i kodicili Pavla –urova KamenaroviÊa 
(Istorijski arhiv u Kotoru, Testamenti, sv. I., 16/1.)30
Copia
Di fuori
Testamento del Signor Capitan Paolo Kamenarovich 20. luglio 1786. e suo 
codicillo 17. aprile 1787.
Altro codicillo 14. settembre 1787.
Di dentro
Adi 20. luglio 1786. in Dobrota, indictione romana quarta, giorno veramente 
di giovedi.
Attrovandosi il signor Capitan Paolo Kamenarovich da Dobrota aggravato 
da molti incomodi di corpo, ed in vita, anche della sua età avanzata, e caduca, 
fra le altre cose si è determinato di saldare le partite di sua coscienza, a qual 
effetto giacchè grazie al Signore, e per Divina Misericordia vi si trova sano di 
mente, sensi, ed inteletto, chiamo a me Don Tomaso Marovich venerabile 
Parroco di San Matteo in Dobrota, volendo col presente suo testamento, che 
vuole sua scritto di mio carattere, e sottoscritto facciata per facciata da esso 
Signor Capitano Paolo regolare il di lui testamento fatto in Venezia coll’ 
occasione di una sua grave malatia adi 28. gennaro 1778. more veneto, e 
consegnato fra gli atti, e nelle mani del Signor Antonio Mandelli, nodaro veneto, 
il qual testamento col presente si intenderà casso, ed irrito, nonche di verun 
valore quanto fatto non fosse, e così pure pubblicato, che sarà il presente doppo 
la sua morte, che Iddio Signore per sua Divina Misericordia gli conceda Santa 
dovrà avere l’intiera sua esecuzione, come in seguito pure sarà dichiarito.
Primieramente di vero cuore raccomanda l’anima sua a Iddio Signore Creatore, 
e Salvator Nostro, e con vera umiltà, e rasegnazione supplica la Santissima 
Vergine Maria avvocata Misericordia de poveri peccatori, l’Angelo suo custode, 
e tutti li santi, e sante, e spiriti beati della corte celestiale, acciò l’assistino, ed 
intercedano di morire nella santa grazia del suo Signore, e che si degni perdonare 
coll’immensa sua Clemenza ogni sua colpa, e mancanza.
30 Na dnu 3., 6., 8., 11., 13., 16., 18., 21., 23., 25., 26. i 27. lista potpis oporuËitelja: Io Paolo 
Kamenarovich manu propria.
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In primis, et ante omnia disse, che avendo ottenuto il permesso da questa 
Communità di Dobrota di poter esser sepelito in chiesa di San Matteo, e benche 
egli sia lontano d’ordinare, che gli siano fatti pomposi funerali, e con osten-
tazione, lasci in libertà tutta volta agli di lui eredi di fargli un conveniente 
funerale, volendo però, che il suo cadavere sia vestito dell’abito di San Francesco 
de minori osservanti.
Item dichiara, che gli tre legati pii, uno lasciato alla Scola dell’Illustrissimo 
Sacramento di Cattaro nella chiesa cattedrale di San Triffon, l’altro alla Scola 
del Santissimo della chiesa di San Canciano, il terzo di messe duecento 200, 
de’gli dispose esso testatore col suo testamento rogato in Venezia, dice, et 
ordina, che considera non s’abbiano quanto ordinati non fossero, avendo il 
detto testatore suplito in vita in quelle forme, e modi che furono relativi al 
stato di sua fortuna può doppo la sua morte ne le beneficate chiese potranno 
pretendere cosa alcuna, ne resterà alcun debito di suplire agl’infrascritti di lui 
eredi per conto d’essi tre legati.
Item revoca, et anulla la disposizione da esso testatore fatta in Venezia, 
dando debito agli di lui eredi, che siano investiti zecchini 500 in qualche luoco 
cauto, e sicuro acciò il proderivante da quelli sia annualmente distribuito alli 
poveri di Dobrota sua Patria, volendo, ed intendendo, che essa pia disposizione 
considerarsi abbia quanto fatta non fosse col ridurre il detto pio legato al modo, 
ed effetto, che nel presente suo testamento, ed ultima volontà sarà dichiarito.
Item disse di voler lasciare per essecuzione di detto legato nella sacristia 
di San Matteo in Dobrota in una borsa apparte d’esser risposta nella cassa delli 
Signori Procuratori di detta Chiesa, e di quelli di San Giovanni Battista zecchini 
400, perchè questi dalli detti Procuratori, che pro tempore saranno investiti 
con sicur ipotecca, e con contratti censuali in mano di fide persone con debito 
di contrire annualmente il consuettudinario pro questa Provinzia del sei per 
cento, del qual denaro ogni qualvolta succedesse l’affranco...ne, e che si doves-
sero apprendere l’ipotesia nel primo caso investito il denaro in tre sicure mani 
colle condizioni dette, ne secondo caso siano vendute l’ipoteche per l’effetto 
di rinvestire il suo ritratto.
L’annuo prò di detti zecchini 400 coll’intelligenza del molto Reverendo 
Si g nor Parroco pro tempore che sarà della chiesa detta San Matteo, saranno 
da detti Signori Procuratori distribuiti alli poveri pur di Dobrota dovendo esser 
sempre preferiti a misura delle loro necessità gli poveri della contrada di San 
Zuanne Battista.
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Dichiara in oltre, che se per divina disposizione fosse chiamato il detto 
testatore all’altra vita senza che a veste depositato il detto capitale di zecchini 
400 nella cassa di detti procuratori, in tal caso intende, che il denaro stesso 
doppo la sua morte sia da Antonio suo pronipote esborsato, al quale indicò 
dove esso testatore tiene la detta summa.
Item ordina e lascia alla Madonna del Santissimo Rosario in San Eustachio 
di Dobrota in appresso alli zecchini sei altri zecchini dodeci pro una vice 
tantum, fanno in tutto zecchini dieciotto, i quali consegna ad Antonio suo 
pronipote, perchè dallo stesso doppo la sua morte siano supliti.
Item vole, ed ordina, che siano fatti celebrare doppo la sua morte quattro 
anniversarii all’anno perpetuiis temporibus nella chiesa parrochiale di San 
Matteo, e la elemosina delli quattro annui anniversarii sarà di zecchini sei 
all’anno, i quali saranno contribuiti de corpo del capitale da esser assegnato 
in vita da esso testatore anzi il capitale stesso consegna al detto Signor Antonio 
di lui pronipote in summa di zecchini 100 perchè o dal medessimo siano 
contribuiti zecchini sei all’anno al parroco di San Matteo, che pro tempore 
sarà per elemosina degli detti quatro anniversarii, overo sieno dallo stesso 
Antonio investiti gli detti zecchini 100 in altre sicure mani con contratto 
censuale ad effetto, che attuale parroco pro tempore essiger possa annualmente 
per elemosina d’essi anniversarii gli detti zecchini sei.
Item vuole, ed ordina, che vita durante di suor Maria Stella cappucina siano 
contribuite a titolo di carità al Convento delle Cappucine ove esiste essa suor 
Maria Stella carra 40 di legna all’anno da esser comprati dagli utili di quel 
capitale, che ad un tall’effetto sarà assegnato da esso testatore.
Item iure legati lascia a tutti della famiglia ed’agnazione Kamenarovich, 
che sono fuori degli eredi, e del legatario, ed erede pronipote Antonio zecchini 
uno pro una vice, tantum per cadauno alli soli maschii però, ed a Cristofalo 
quondam Mattio zecchini due, il quale pure raccomanda ad’Antonio suo 
pronipote, acciò sempre l’assista in ogni suo bisogno.
Item disse, che essendo di ragione d’esso testatore la casa in Cattaro nella 
contrada di San Marco in Gordichio solo stabile, riservato per esso testatore 
al momente della divisione, che fece colli di lui nipoti, e pronipote come al 
momento dell’ereditaria instituzione sarà dichiarito, vuole perciò, ed ordina, 
che la casa stessa sia assegnata in patrimonio al primo prete che si farà della 
mascolina discendenza degli di lui eredi di maniera che il detto prete goda per 
patrimonio gli affitti di detta casa vita sua durante, ed al caso che fosse più 
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d’un prete della discendenza di detti suoi eredi come si è detto mascolina sia 
preferito quello, che si vestisse l’abito il primo, e vestirdosi due, o più contem-
pora neamente sia preferito il più prossimo congionto ad’esso testatore, a 
condizione, che mancando di vita il prete beneficiato succeda l’altro, che fosse 
al medessimo testatore più prossimo, e non essendovi preti ritorni la casa in 
Antonio suo pronipote, o nelli di lui eredi o discendenti, il quale, o i quali 
dovranno godere l’usufrutto di detta casa fino che succedesse un’altro prete di 
detti suoi eredi, e così pure il detto Antonio, e suoi eredi, con una postilla e 
discendenti usufruttuarà, ed usufruttuaranno la detta casa finchè succedesse, 
che vi sia alcun prete di detti suoi eredi come s’è detto, eccettuati gli tre primi 
anni doppo la morte del medessimo testatore, de’quali disporrà come con secu-
ti vamente sarà dichiarito.
Gli affitti quindi d’essa casa tre anni doppo la morte del testatore siavi, o 
non siavi prete degli detti di lui eredi, vole, ed intende, che da Antonio di lui 
pronipote siano scossi, ed egualmente divisi agli tre ospitali di Cattaro, cioè 
all’ospital della Pietà, ed alli due ospitali delli poveri, e povere di Cristo d’essa 
Città.
Item essendo il valore della detta casa disposta a beneficio delli mentrovati 
preti, ed Antonio suo pronipote, ed agli di lui discendenti in zecchini 200, 
lascia iure legati il valore della casa stessa agli Signori Andrea, Paolo, e Antonio 
quondam kavalier Nadal Radimiri pronipoti di quondam Antonio Radimiri, 
nonchè a Maria figlia de quondam Triffon, e moglie di detto capitan Andrea 
pro una vice tantum zecchini n. per cadauno, cioè zecchini 50 ad’Andrea, 
zecchini 50 a Paolo, e zecchini 50 ad’Antonio, ed zecchini 50 ad essa Maria 
sono zecchini duecento in tutto valore di detta casa i quali zecchini duecento 
a detti legatarii partitamente come s’è detto saranno consegnati da Antonio 
suo pronipote da esso testatore ad’un tal effetto numeratili avendo benefficiato 
essi legatarii per gratitudine dovuta al quondam Vicenzo fratello di detti 
Andrea, Paolo, ed Antonio nipote de detti Andrea, e Paolo, a stessa l’assistenza 
in vita prestata dal detto quondam Vicenzo ad’esso testatore.
Item lascia iure legati ad’Antonio suo pronipote ex fratre del testator me des-
simo la casa d’esso testatore acquistata in Venezia, e sita nella contra di San 
Canciano, nonchè le terre acquistate in Mirrano territorio della Città di Padua, 
le quali casa, e terra lascia al detto suo pronipote vita sua durante, ed a titolo 
di fideicommisso, a condizione, che non possi ne venderle ne donarle, ne in 
dotte darle, ne in qualunque altro modo, e forma allienarle, ma godere, ed’usu-
fruttare le rendite di detti stabili vita sua durante, conservandole nel stato, ed 
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esser, che presentamente s’attrovano, e doppo la morte d’esso suo pronipote, 
che Iddio per sua Divina Misericordia tenghi lontana, vole, intende, ed ordina, 
che la casa, e terre stesse vadano con vincolo di stretissimo fideicommisso 
negli figli maschi, e loro discendenti maschi, i quali figli maschi in seguito 
co’Iddio concedesse ad esso suo pronipote, e non essendo figli maschi, e 
discendenti maschi, de quelli vadi, e passi coll’istesso vincolo di fideicommisso 
negli figli, e discendenti maschi che fossero d’essi Ellia, Tommaso, e Vido 
nepoti d’esso testatore, da dividersi l’usufrutto di detta casa, e terre per stirpes 
di detti sostituiti maschi, e non per capita escludo sempre in essistenza delli 
maschi di detto suo pronipote, e nipoti di femine, intendendo, e volendo, che 
fino che sussisterà la mascolina discendenza degli medessimi cioè prima del 
pronipote, indi de nipoti, reciprocamente succeder abbiano li discendenti 
maschi in perpetuo dall’una linea nell’altra dovendo considerarsi le loro 
respetive rappresentanze per stirpes, e non per capita i quali beni dovranno 
andare, e passare negli sostituiti coll’istesse condizioni vincoli, e proibizioni 
come s’è detto del primo leggatario Antonio pronipote d’esso testatore di modo 
che insino che v’essisterà un maschio della discendenza delli pronipote, e nipoti 
d’esso testatore durerà l’instituito fideicomisso, intendendo, e volendo il 
testatore medessimo, che s’intenda irrita, e di alcun vigore la disposizione fatta 
in Venezia di dette casa, e terre in quanto facesse effetto contrario, e diverso 
del presente suo testamento, ed ultima volontà, anzi dichiara e dice esso 
testatore, che se il Signor Iddio lo conserverà in vita di volere il detto testamento 
in Venezia quanto prima rittirarlo, e lacerarlo.
Item disse, che se mai vita durante d’esso testatore non fosse laterato, e lacerato 
il detto testamento rogato in Venezia, e che nel medessimo si ritrovasse la 
disposizione d’alcune medaglie d’oro, ed’argentaria di ragione, ed specialità 
d’esso testatore, la disposizione stessa revoca, ed anulla avendo d’esse medaglie, 
ed argentaria disposto in vita a benefficio della sua domestica servitù, dalla 
quale fu assistito coll’amore particolare.
Finalmente disse esso testator, che al momento della divisione, e separazione 
sua dalli di lui nipoti, e pronipote Antonio, tutto che egli testatore potesse 
rittenere appresso di se la terza parte delli beni mobili, e stabili in commune 
esistenti, rinuncio d’essi mobili, e stabili la sua parte per la metà alli Ellia, 
Tommaso, Vido, e Zorzi di lui nipoti, e l’altra metà ad Antonio suo pronipote 
riservandosi senza alcun aggravia delli benefficati d’essa sua parte vita sua 
durante il diretto dominio, a tenere quindi della divisione, ed assegnazione 
d’essa sua parte fatta in vita, e non altrimenti, e nelli beni stessi instituise 
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universali eredi gli detti di lui nipoti e pronipote, a condizione, che Ellia, 
Tomaso, Vido e Zorzi goder abbiano quella parte, che vita durante d’esso 
testatore con’utile dominio godettero, ed Antonio di lui pronipote goder abbia 
quella parte pure, che vita durante d’esso testatore con utile similmente dominio 
godette, unindo agli uni, ed all’altro in forza della presente ereditaria instituzione 
all’utile anche il diretto dominio.
Item disse, che in oltre agli beni stabili, e mobili furono divisi in tre eguali 
parti gli denari coll’assegnare una parte, e rittenere appresso di se esso testatore, 
l’altra alli detti quattro di lui nipoti, la terza ad’Antonio suo pronipote in pupillar 
età in allora esistente del quale pronipote avendo amministrata esso testatore 
la sua parte come tuttore, e curator del medessimo, al quale avendo anche 
grazia il Signore reso conto, e redintegratolo parte in contanti, parte in cauzioni, 
e scritti privati, ritrovasi esso testatore improprietà doppo aver supliti tutti, e 
cadauni li legati pii espressi, e che espressi non fossero nel presente testamento, 
e così ancora quelli che dovranno esser supliti d’Antonio suo pronipote col 
denaro consegnatoli, ritrovassi in potere dissi esso testatore la summa di 
dannaro, che in crediti, ed in effettivi ed altro viene espressa nella nota sot to-
scritta in appresso ad’alcune cauzioni delle quali essendo benefficiato Antonio 
suo pronipote ad ‘esso furono consegnate come in seguito sarà dichiarita di 
detta summa dunque registrata nella detta nota, e che ascende a ducati da lire 
6,4 per ducato moneta veneta trenta un mille dice 31000 pleno iure eredi 
residuarii nella summa di detti ducati trenta un mille instituisce Ellia, Tommaso, 
e Vido di lui nipoti pro eguali, dando debito ad’Antonio suo pronipote, che se 
in vita esso testatore non gli consegnasse a detti eredi residuarii le cauzioni, 
e summe dipendentemente da detta nota abbia da consegnarli esso doppo la 
sua morte, ad’effetto che li eredi residuarii abbiano pro eguali essa summa 
dividere, assegnando al detto Tommaso quella di ducati tre milla novecento, 
e sessanta uno del Signor Benuzzi da Rovigno, come quello che di tall’ag-
giustamento è stato l’auttore coll’assegnarli in’oltre quel di più, che li potesse 
toccare nel suo terzo caratto della summa di detti ducati 31000 dando debito 
a cadauno di detti fratelli, e nipoti, respetive di contribuire pro eguali a Zorzi 
nipote di esso testatore, e fratello respettive vita sua durante il pro del sei per 
cento sopra detti ducati mille, e saranno ducati 60.
Ma perchè esso testatore non abbia esser considerato ingrato verso Antonio 
suo pronipote, dal quale vita sua durante unitamente alla sua famiglia è stato 
assistito con summa premura, ed amore, intende perciò, e vole suo erede re-
siduario anche Antonio detto, al quale per non diminuire la disposizione delli 
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detti ducati 31000 consegna nelle sue mani alcune ricevute, e cauzioni per la 
summa di ducati otto mille in circa quasi nella maggior parte contingenti, nella 
qual summa instituisce esso Antonio erede residuario, intendendo, e volendo, 
che contentarsi abbia di tal parte in riflesso a quanto col presente testamento 
è stato con legati benefficato.
E perchè una delle maggiori premure, che nutre esso testatore egli P, che 
fra di lui eredi, loro discendenti, e posteri vi sia sempre il santo timor di Dio, 
la pace, e la quiete, e la reciproca affettuosa corispondenza lontana da qualunque 
iurgio, e litiggio, cosi intende, e vole, che se mai, et in alcun tempo succedesse 
alcuna questione civile per occassione delle terre, casa, o altro fra detti eredi, 
loro discendenti, e posteri, abbino il tutto compromettere fiduciariamente nel 
capitanio, e giudici della Communità di Dobrota, al quale giudicio, e sentenza 
dovranno innapellabilmente sottostare, e chiunque di detti eredi, e loro discen-
denti non fosse contento, o volesse ridurre la questione in via giudiciaria, resti 
privo dell’eredità del detto testatore, e da qualunque benefficio, che derivar gli 
potesse dal presente testamento, sostituindo in tal caso nell’eredità, e benefficio 
gli altri eredi, o discendenti per stirpes, che non deviassero in alcuna parte alla 
volontà d’esso testatore.
Ed il presente testamento scritto da me Don Tommaso Marovich venerabile 
Parroco di Dobrota in San Matteo cosi pregato d’esso testatore, dal quale fu 
anche sottoscritto facciata per facciata, volendo, et intendendo, che se non vale 
per testamento, vaglia per codicillo, donazione, causa mortis, et mortis casione 
e tutto quel di più, che de iure può valere ad Laudem Dei, et Beate Marie Vir-
ginis.
Adi 17. aprile 1787. Dobrota, giorno di martedi, indizione romana quinta
Avendo il Signor Capitan Paolo Kamenarovich testator detto pensato di voler 
sempre più raccomandare fra di lui eredi, loro discendenti, e posteri una co nti-
nuta reciproca benevolenza, ed amicizia, e nel tempo stesso beneficare in parte 
li tre ospitali de poveri di Cristo in Cattaro già nel presente testamento nominati, 
ed in parte li poveri di Dobrota sua patria, regolando la disposizione di detto 
testamento nel penultimo periodo, che comincia (e perchè) col presente codi-
cillo vole, ed intende, che abbia ad essere esseguito del tenore come segue:
Se alcuno degli suoi eredi, o de loro discendenti e posteri, o più d’uno d’essi 
avessero motivo d’introdurre civili questioni per terre, case, danaro, servitù ur-
ba ne, o rustiche, azioni, o ragioni, o qualunque altra sorte di questioni, che esser 
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tra di loro potessero, abbino queste fiduciariamente compromettere dinanzi 
Capitanio, e Giudici della Communità di Dobrota, alla sentenza de quali in na-
pellabilmente dovranno sottostare, ed al caso che alcuno degli detti discendenti, 
o loro posteri introdusse questioni nel foro giudiciario, overo non volessero 
sottostare al mentrovato giudicio fiduciario, vole, ed intende il presente codi-
cilante, che immediate resti privo di ogni, e cadaun benefficio, che gli derivasse, 
e potesse derivare dal suo testamento, sostituindo nella porzione del disubidiente, 
o disubidienti per la metà li tre mentrovati ospitali di Cattaro, e per altra metà 
li poveri di Cristo di Dobrota, restando nel resto confermato, e laudato in ogni 
sua parte il suo testamento rogato in Dobrota l’1786 li 20 luglio, al quale intende 
di riportarsi, ed il presente codicillo esteso da me Don Tommaso Marovich 
venerabile Parroco di Dobrota così pregato dal detto codicilante, dal quale 
facciata per facciata sarà sottoscritto, et sic ad Laudem Dei.
Addi 14. settembre 1787. Dobrota, giorno di venerdi
Avendo il Signor Capitan Paolo testator detto pensato dimostrarsi grato 
verso suo pronipote Capitan Antonio per la assistenza amorosa si di lui che 
della sua famiglia prestata a esso testatore lascia alle figlie di detto Capitan 
Antonio zecchini cento, e vinti dico 120, e da questi siano fatti tre cordoni 
d’oro per cadauna delle tre figlie di Capitan Antonio con patto, che quello della 
Paolina sia un poco più grande delle due altre.
Item lascia, e dispone oltre li quatrocento zecchini lasciati nel testamento 
altri cento zecchini a disposizione del Signor Parroco di San Matteo pro 
tempore, che sarà per aiutare massimamente le pupille, o altri più miserabili 
della Parrochia che fossero, quale dovranno essere sovenute nelle loro necessità, 
o collocamento(?).
Item lascia ai sacerdoti di Dobrota zecchini dieci in tutto pro una vice 
tantum, e questi per puro dono senza alcun aggravio, solo a loro beneplacito, 
che qualche volta si ricordano di anima sua.
Restando nel resto confermato, e laudato in ogni sua parte il suo testamento 
rogato in Dobrota l’anno 1786, li 20 luglio, al quale intende di riportarsi. Il 
presente codicillo esteso da me Don Tommaso Marovich venerabile Parroco 
di Dobrota così pregato dal detto codicilante, dal quale facciata per facciata 
sarà sottoscritto, et sic ad Laudem Dei.
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Adi 18. settembre 1787. Cattaro
Esibito da me Antonio Negri Cancelier Commune all’Illustrissimo Reg gi-
mento il presente Testamento con li due susseguenti codicilli, e nota inclusa 
serrato, sigillato, e ben condizionato, quale de mandato etc. da me Cancelier 
sudetto aperto, letto, e publicato con li stessi codicilli, e da esso Illustrissimo 
Reggimento ben inteso il loro contenuto ha quelli laudati, ed approvati in tutte 
le loro parti, salvis tamen iuribus quarumcumque personarum, quomodocumque, 
et qualitecumque dovendo essere riconosciuto legalmente il carattere delle 
sottoscrizioni del defunto testatore.
Antonio Negri cancelier Commune di Cattaro ho fatto copiare, inconto(?), 
sottoscritto, e sigillato.
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Boka kotorska (Bay of Kotor) played an important role in the maritime 
history of the eastern Adriatic. In addition to Perast and PrËanj, Dobrota peaked 
economically in the eighteenth century, having grown into one of the most 
developed coastal centres of this part of the Adriatic. For generations, 
particularly in the eighteenth and nineteenth century, the members of the 
distinguished families of Dobrota - IvanoviÊ, KamenaroviÊ, Radimiri, Trip ko-
viÊ, MaroviÊ, MiloπeviÊ and others - were the torch-bearers of the economic 
prosperity of the area, contributing with their capital and heritage to the cultural 
and artistic development of their native town.
The article focuses on the life and work of Pavao –urov KamenaroviÊ, who, 
in the opinion of the specialists in the history of Boka, is one of the foremost 
figures of eighteenth-century Boka. An able seafarer and merchant, whose 
ships sailed to all the major ports of the Adriatic and the Mediterranean, mayor 
of Dobrota, head of the Croatian confraternity of SS. Georgio e Trifone in 
Venice, real estate owner in Venice, Veneto, Kotor, and Dobrota, Pavao 
KamenaroviÊ owes much of his fame to being a benefactor of the Church of 
St. Matej in his native Dobrota. Based on the available historiographic data, 
primary sources from the Archives of the confraternity of SS. Georgio e Trifone 
in Venice and from the Historical Archives of Kotor, the article brings to light 
some new details from his life, primarily those concerning his family relations 
but also his connections with the prominent families of Dobrota, individuals, 
and ecclesiastical institutions. The appendix contains the complete transcripts 
of his will (1786) and codicils (1787) written in Dobrota, currently filed at the 
Historical Archives of Kotor.

